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Tizianova kopija u Korčuli
Autor donosi pr ikaz o kopij i T i z ianove slike «Ubojstvo
sv. Petra Mučenika«, koja se nalazi u dominikanskoj crkvi
u Korčuli. Ta kopija reproducira Tizianovo remek-djelo ko-
je se nalazilo u crkvi sv. Ivana i Pavla u Veneciji, gdje je
s tradalo u požaru godine I867. Naručilac kopije bio j e
korčulanski biskup Nikola Španić (na dužnosti biskupa od
1673. do 1707), potomak obitelj i Spani-Spanje, koja se i z
sjeverne Albanije uselila u Korčulu, obogatila, dobila ple-
mićki naslov «conte» i nekoliko stoljeća imala vrlo važnu
ulogu u poli tičkom, kulturnom, gospodarskom i umjetnič-
kom životu na otoku Korčuli, Autor donosi vrlo iscrpne
podatke o životu članova obitelji i nj ihovu mecenatstvu.
Dr Cvito F i sković
redovni član VI I o d jela JAZU
I zvoran znanstveni rad
Jedno od najčuveniji~h djela Tizianovih bila je nekoć
velika u l jena s l ika ~Ubojstvo sv. Petra Mučenika» na
žrtveniku tog sveca u k asnogotičkoj c r kv i sv . I v ana i
Pavla u Mlecima. U umjetn ika je to d j elo naručila Bra-
tovština sv. Petra Mučemka, i on ga je nasl ikao izmedu
1525. i 1530. godine'. Od tada pa sve do naših dana svo-
jom je i z ražajnošću smatrano jednim od n a juspjel i j ih
djela velikog majstora iz zrelog doba njegova stvarala-
štva. Od godine 1537. kad ju je hvalio Pietro Aret ino, za-
b ilježivši da jo j s e d i v i o B envenuto Cel l ini , pa p r eko
veličanja Vasari ja, Lodovika Do lcea, Karla R idol f i ja i
ostalih, ta sl ika je smatrana remek-djelom sve dok n i je
g odine 1867. u požaru kapele izgorjela'. Ranije j e b i l a
kopirana, pa j e n a kon n estanka na n j eno m j esto po-
s tavljena kop ija Johanna K a r l a L o t ha' . Pored t e k o -
pije postoje i druge, koje su barem nekako pružile uvid
u nestalu Tizianovu sliku i svjedoče o ranijem njezinom
glasu.
Njenom širem poznavanju u 16. stoljeću bit će svaka-
ko pridonio Šibenčanin Mar t in Rota Ko lunić, pošto ju
je kopirao u bakrorezu'. Zastalno je, dakle, za nju znao
i biskup N i kola Španić, koj i j e b i s kupovao u svo jem
zavičaju Korčuli od 1673. do svoje smrt i 1707. godine'.
Njezin sadržaj, ubojstvo inkv iz i tora dominikanskog re-
da, koj i j e p r og lašen 1253. godine svecem, odgovarao
je proširenoj crkv i korčulanskih domin ikanaca, a i ob i-
telji naručitelja, koja se ht jela skorojevićevski istaknu-
ti meču starim ukor i jenjenim p lemstvom. Nikola Špa-
nić bio je po tomak razgranatog roda Spani — Spanje,
koji se iz sjeverne Albanije uselio u Korčulu'. U starom
delI'600. Venezia 1980.
' R. Pallucchini, Tiziano, Firenze 1969, str. 338; H. T ietze,
Tizian, The paintings and drawings. London 1950, str. 21.
' Ibid
' R. Pallucchini, o. c. (I), str. 338. Isti, La pittura veneziana
' R. Gotthardi, Prilog katalogu grafičkog djela Martina Ko-
lunića Rote I. Pri lozi povijesti umjetnosti u Dalmacij i 12,
Split 1960, str. 210, sl. 48.
' D. Farlati, Il l y r ici sacri t omus sextus, Venetis MDCCC,
str. 404.
' I. Božić, Spani — Španje, Glas CCCXX Odjeljenje istorij-
skih nauka, knjiga 2, SAN, Beograd 1980, str. 60.
hrvatskom gradu prozvaše se Španići, a ponosil i su se
naslovom ~conte«koj i su d oš i l i s redinom 16. stol jeća.
Stoga se oki t iše grbom, pr i kazom ruke koja d iže mač
u gornjem pol ju , a u donjem se rascvjetaše tr i ruže. U
Korčuli se dugo pamtilo da su doselil i iz Dr i vasta'. Tu
se povezaše s istaknut i j im i b o gat i j im pa i p l e m ićkim
domorodcima Arnerima, Kanavelovićima, Rozanovićima.
Možda su i one tr i r uže u n j i hovom gdbu i p reuzeli od
nestalima Rozanovića, poznatih po čuvenorn voši obrane
Korčule od Turaka 1571. godine'.
Obogatili su se i na renesansne palače ranijih plemića
koje naslijediše istaknuli svoje barokne grbove, znamen
plemstva i bogatstva. Jakov sin V i ckov pokušao je .bi-
l ježiti i pov i jesne zgode, suhoparno i rastrgano. Na ta-
l ijanskom jeziku nabrajao je događaje u Korčuli od
1617. do 1623. godine za vr i jeme špansko-mletačkog su-
koba. Iz t ih b i l j ežaka vidi se strepnja pređ nepr i jatel j-
skom navalom na grad koj i se sprema na ob ranu, ra-
zuzdanost stranih vo jn ika, al i nedostaje im s m isao za
cjelinu, iako imaju zaniml j i v ih po jedinosti. Bi l ješke su
tek djelomično objavljene'.
Jakov je 1615. godine vršio dužnost gradskog blagajni-
ka", kao i Jakov, označen kao sin pokojnog Priama,
u toku 1626. g. i 1 630. godine". V icko j e b i o u č i te l j
g radske škole i orgul jaš u stolnoj c rkv i ' *, ali se najviše
' V. Vuletić Vukasović, Španići na o toku Korčuli u Dal-
maciji, Starinar V I I /2 , Beograd 1890, str. 42 — 52.
' Ibid, tabla IV, Ivan Priam Španić oženio se, prema rodo-
slovnoj tablici, u obitelj Rozaneo. Tri ruže su na grbu jedne
nadgrobne ploče, koja se nekoć nalazila u s tolnoj c rkv i ,
a sada je u dvorani Bratovštine sv. Roka i p r i p isuje se
obitelji Rozanović. V. Ivančević, Prilog poznavanju kamenih
grbova u gradu Korčuli, Rad JAZU 381, knj. VIII. razreda
za likovne umjetnosti, Zagreb 1978, str. 117.
' C. Fisković, Urbanističko usavršavanje Korčule Kanaveli-
ćeva vremena, Zbornik otoka Korčule 3, Korčula 1973, str.
44.
" Korčulanski spisi, Bilježnica gradskog blagajnika, sveščić
34; bilježnica općinske blagajne br. 892, Historijski arhiv u
Zadru.
" Ibid, sv. 884, sveščić 44.
" C. Fisković, Iz glazbene prošlosti Dalmacije, Orgulje. Mo-
ćnosti XXI , br . 6 — 7, Split 1974, str. 726; Z. Bo jović,R'arokni pjesnik Petar Kanavelić, Beograd 1980, str. 50.
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proslavio Jakov na dužnosti zapovjednika korčulanske
gradske galije. 0 tome nam svjedoči sveznadar, splitski
barokni pjesnik, Jerolim Kavanj in :
Jakov Spanić s in iem t r a j e
dah viteštva svoga dajuć,
knez od kneza ki i=aj e,
i k i ga l iom up ravljajuć
kaza da ima sve načine
zapovedca mnoge sciene."
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selima na Korčuli , to v iše što su korčulanski graditel j i
i kipari z idal i l j e tn ikovce dubrovačkoj v lasteli i b o ga-
tim pučanima. Uključujući se kasno u te običaje, Špa-
nići kao okretni posjednici i istaknuti proizvođači vina,"
sagradiše iznad svojih p lodnih po lja na sunčanom pod-
brežju sela Čare mali čvrsti kaštel. Na sve četir i s t rane
istakli su mu u z k r o v po j e dnu zatvorenu st ražarnicu
na konzolama, poput oni~h vrh Nehaja nad Senjom". U-
k rasiše ga baroknim grbom i l a t inskim natpisom u ko-
jemu naglašavaju da su ta j kaštel posvećen»slozi i m i-
ru kao obrambenu kulu, ali i k ao s tan s ložno sagradili
za sebe i svoje poto>nke braća Vicko, Nikola i Ko rnel i j „
knezovi Španići 1674. godinee". Tim se svojim ob l i kom
a i položajem kaštel ove obitelj i od l ikuje među ostalim
kaštelima, onim u Žrnovu, Blatu i ostalim selima, iako u
njemu n i j e i s taknuta i o n a p o l j op r iv redno ladanjska
c rta, koju ima A r ner ićev kaštel sred B la ta, čije j e j e-
dinstvo, na žalost, okrnjeno. Jednako je tako s l ikovi t i
njihov ljetnikovac u zapadnom predgrađu Korčule, koji
se, iako čednih omjera, ističe baroknim ukrasima i bal-
konima a osobito polukružnim vanjskim s tubištem, gr-
bom nad lunetom vr tnih vrata i ve l ik im vazama i p i ra-
midicama na ogradnom zidu i uz stepenište perivoja".
Pristupiše i uređenju svog gradskog perivoja uz nasli-
jeđenu renesansnu palaču u s jeverozapadnom dijelu
grada, u koju biskup Nikola uklopi svoju kućnu kape-
l icu. Španići su tim pr idoni jel i uvođenju baroka u tk ivo
gotičko renesansnog grada i pomogli da korčulanski
majstori, iako tada bij ahu prezaposleni obnovom potre-
s enog Du~brovnika i g r adn jom s t o lne c r kve u H v a r u ,
svojski nastave svoj sto l jetni zanat i p r odu l je srednjo-
vjekovne predaje usprkos popuštanju v r snoće nj ihova
rada, pa je 'biskup 1685. g. osnovao na Vrniku bratovšti-
nu kamenara. Pristupil i su Španići neizbježno i d izanju
žrtvenika u stolnoj i d om in ikanskoj crkv i svojega zavi-
čaja. Vicko dade sagradit i ona j p o svećen sv. Antunu
Padovanskom u pobočnoj lađi stolnice", za koju biskup
dade izradit i nekol iko um j e tn ina o čemu nas t akođer
obavještava njegov suvremenik p j esnik Jerolim K a va-
njin p jevajući u š esnajestom p j evanju svog sp jeva o
I van Pr iam, Jakov i V ic k o Š p a nić i s takoše se u
s ukobima s u skocima, u j a v n im p o t hvat ima u k o r i s t
Mletaka i svog grada, pa mletačka vlada dodijel i V icku
1677. godine i n a s lov k o nte s p r a vom n a s l jeđivanja.
U doba baroka, kad su mnoge dalmatinske c~bitelji z-
mišljale svoje r imsko antičko por i jeklo, Španići su stig-
nuvši iz Al~banije istakli pričicu o navodnorn podrijeklu
iz doba cara Teodozija i o s r odstvu s K o rnnenirna, sa
Skenderbegom i Đurđem Brankovićem". Paulini hvali
pismenost Jakova, doktora prava, a N i kola j e sp jevao
nekoliko lat inskih p r igodnica, prevodio na hrvatski j e-
zik Zanovićevu pjesmu u pohvalu Dubrovnika, skovao
nekoliko st ihova jednako kao i Mih o v i l d u b rovačkim
književnicima Mat i jaševiću i V o l ant i j u o dakle se v i d i
da su i on i kao i K a n avelić pr i ja tel jevali s Dubrovča-
nima".
Trebalo je, dakle, samo da se i s taknu ' i u c r k venoj
v lasti. Jakov b i i zabran za kanonika pa i v i ka r i n k v i-
zitora Svetog of ic ija u Zadru, a N i kola posta biskup u
zavičaju, pa je ta ko po o b ičaju c rkvenih dostojanstve-
m ka i on p r i donio s l i jedu l i kovnih um j e tnosti u K o r -
čuli. Dok je b i skupovao u zavičaju n jegova obitelj , ne
mogavši se i s taknut i u z b i j enom g r adu r a skošnijom
palačom, sagradi u p r edgrađu l j e tn ikovac", obnovi na
brežuljku Zagradcu sred pi tomog krajo l ika, srednjovje-
kovnu crkvicu sv. Antuna" a u stolnoj i ostalim crkvama
podigne žrtvenike. U svim tim građevinskim pothvatima
očituje se potvrda i volja baroknog sloga druge polovice
17. stoljeća, a i moć Španića. Odrazuje se to i u n j i h o-
vim hort iku l turnim zahvatima, u z idanju p reko stot ine
kamenih stuba đo vrha Zagradca il i Glavice spomenute
crkvice sv. Antuna, uz k o j e zasadiše dugački d rvored
vertikalnih čempresa". Sve to završava kamenim v ra t i-
ma s lukom vrh ko jeg se ističe njihov grb. U tom izvor-
nom hort iku l turnom pothvatu Španići, s biskupom N i-
kolom na čelu, nadvisiše i Dubrovčane, čija je gradnja
renesansnih l je tn ikovaca 16. stol jeća od Župe do Or e-
bića djelovala i na gradnju onih u Lumbardi" i u ostal im
Korčuli:
Nj ekoli ko njim b i sku pa
darovaše svetih stata
bogomilos koje skupi,
navlaš slavnoga od Dunata,
ko njim p lemić Španić doni
b iuć stadnik n j i h p o k loni .
" J. Kavanjin, Bogatstvo i u boštvo, IX. p jevanje, Zagreb
1913, str. 15.
" V. Vuletić — Vukasović, o. c. (7), str. 46.
" S. Kastropil, Nacrt za kn j iževnu povijest otoka Korčule
đo sredine prošlog stoljeća. Zadarska revija X IV , b r . 2 ,
Zađar 1965, str. 120, 142.
" Igor Fisković, Kulturn~m j e t n ička prošlost Pelješkog ka-
nala, Split 1972, str. 99.
" V. Foretić, Otok Korčula u s rednjem vi jeku đo g. 1420,
Zagreb 1940, str. 355.
" Igor Fisković, o. c. (16), str. 100.
" Ibid. str. 76; C. Fisković, Ivo Lozica, Split 1976, str. VI,
bilješka 8. Ljetnikovce spominje i A. Rozanović u 16. sto-
ljeću. Obrana Korčule. Preveo I. Mati jaca, Orniš 1971, str.
29.
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" Z. Bojović, o. c. (12), str. 68, bilješka 51.
" J. Klemenc — P. Tijan — G. Szabo — M. Breyer, Senj,
Zagreb 1940, sl. 21 — 23, 25.
" V. Vuletić — Vukasović, o. c. (7), str. 42. M. Gjivoje, Otok
dvije stražarnice 1e srušio na kaštelu kasniji vlasnik uspr-
kos zabrani Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kul-
t ure, đa ih za t im nadomjesti i s agradi neukusno i b ez
dozvole cementom.
~ Igor Fisković, o. c. (16), str. 99.
"Z. Bo jović, o. c. (12) piše da je ž r tvenik dao sagraditi
biskup Andreis, str. 47. Međutim, to je učinio Vicko Špa-
nić. C. Fisković, Korčulanska katedrala, Zagreb 1939, str.
61, 96, bilješka 124.
Korčula, I I i zdanje, Zagreb 1969, str. 343, 345. Na žalost,
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Paulini p iše da je s to lnoj c r kv i pok lonio dragocjeno
biskupsko ruho s mi t rom ukrašenom dragim kamenjem.
U crkvenom muzeju je Španićeva bi jela vezena misnica.
On je na o b i te l jskom ž r tveniku sv . An tuna u s t o lnoj
crkvi uredio 1673. g. drveni moćnik s bakroreznom ukra-
šenom pločom, među čij im su moćima i kost sv. Dona-
t a. Druga kost tog sveca je u m oćniku koj i j e u c r k v i
Svih svetih izradio Napul jac Gaspar Ottoni p rvih godi-
na 18. st. koj i je u to j c r kv i nasl ikao i o l tarnu s l iku sv.
Josipa. Vjerojatno su to spomeni sv. Donata koj i spo-
minje Kavanj in, pa se tim i ovdje svjedoči vjerodostoj-
nost njegovih st ihova"".
Barokni ž r t venik sv . A n t una Padovanskog s č e t i r i
mramorna stupa i bogatim nadstupljem u uobičajenom
mletačkom obl iku s r e l j e fnim ob i te l jskim g rbom Špa-
nića, odaje raskoš, iako s l ika na n j emu nema osobitu
umjetničku vr i jednost, al i j e zaniml j i v podatak o š i re-
nju obožavanja t rogirskog biskupa sv. Ivana, poznatog
govornika i i s taknute povi jesne l ičnosti iz X I . s to l jeća.
Njegov je život opjevao korčulanski pjesnik Petar Ka-
navelić upravo u vremenu gradnje ovog obrednog mje-
sta, a nešto pr i je svečanosti pr i jenosa svečevih kosti u
barokno preuređenu njegovu kapelu u trogirskoj stolnoj
crkvi, pr i či jo j p roslavi sudjelovahu i Španići".
Oni se još jače istakoše u gradnji najvećeg žrtvenika
na otoku i u građu Korčuli, onoga posvećenog sv. Petru
Mučeniku u domin ikanskoj c rkv i u p r edgrađu srednjo-
vjekovnog grada, Tu su crkvu zidali krajem XV. stol jeća
dubrovački z idar i A n t o j e i Ja k o v" , a l i j e po č etkom
druge polovice XVI I . s to l jeća sagrađena uz gotičko re-
nesansnu nova sukladna, iako barokna crkva, koja je
nadodana star i jo j p o dvostručenjem n jezinog p ročelja,
a i lađe koje se odi jel iše pi lastr ima uk rašenim neobič-
n im cvjetnim uk rasima u p l i t kom r e l j e fu" . 0 u m j e tn i-
nama i sl ikama u crkv i već sam pisao". Nadodat ću sa-
mo ranije nespominjana dva mot iva domaćih majstora.
Na kamenoj p ropovjedaonici b i jaše obl ikovan omi l je l i
motiv korčulanskih k ipara, nagi dječak na konzoli koje-
ga susrećemo u stolnoj c r kv i i n a j e dnoj go t ičko-rene-
sansnoj palači u središnjoj gradskoj u l i c i , a l i j e s p r o-
povjedaonice kasnije, u doba crkvene protureformacije,
o tučen da ne p o vr i j ed i sveto m j esto i t e k m u s e u z
volutu konzole vide prst i ruku. Na prelomljenom svodu
z apadne lađe b i jahu nas l ikana k r i žna rebra u o b l i k u
J. Ka»anjin, o. c. (13), pjevanje XVI, s tr. 310; V. Vnletić
— Vttkasović, o. c. (7), str. 51. Podatke o moćnicima ljubaz-
no mi je pružio Ivo Matijaca, i to iz njegova rada Moćnici
Korčulanskih crkava, koj i j e p r i p remio za t i sak.
" P. Andreis, Traslazione di san Giovanni vescovo đi Trau
fatta li 4 maggio I' anno 1681, Archivo storico per la Dal-
mazia, Rim 1927, vol. III , IV .
" C. Fisković, o. c. (9), str. 80, bilješka 127; O. A. Fazinić,
500. obljetnica dolaska đominikanaca u Korčulu. Vjesnik
hrvatske dominikanske provincije br . 48, Zagreb 1980.
" Poput onih na nadgrobnoj ploči Lukre Fazaneo u hvar-
skoj stolnoj c rkvi . C. Fisković, Hvarska katedrala, Split
1976, str. 13. 90; M. Gjivoje, o. c. (22), str. 316; L j. Karama,
Šetnjom kroz Korčulu i n jezine spomenike. Eseji i članci,
Zagreb 1939, str. 149.
" C. Fisković, o. c. (9), str. 81; C. Fisković, Prilog životopisu
i djelu s l ikara Ponzonija, Mogućnosti XV , b r . 3 , S p l i t
1968, str. 350.
" C. Fisković, o. c. (24), tabla 13, str. 47; C. M. I»eko»ić,
Dalmatiens Architektur und Plastik, Wien 1920, tabla 312,
316; I. Fisković, o. c. (16), str. 43.
kanskoj c rk»i tt Ko r ć t t l i .
Tizian: Uboj st»o s». Petra Mt<ćenika — kopija n D o m in i-
užeta, čime se htjelo oponašati barem bojom ustrojstvo
gotičkog sloga koje je na rani j im svodovima XV. stol je-
ća izvađano u kamenu, a ovdje ubilježeno bojom u
XVIII . s to l jeću, kao predaja kasne got ike. Taj s log u
Korčuli ne b i j aše n i t ad a zaboravl jen, pa se n j egovi
cvjetni kovrčasti uk rasi ponavljaju p o nekad na r e ne-
sansnim i man i r is t ičkim žr tvenicima crkava, odajući u
tome rad domaćih kamenara koji se ne odricahu lako
vještih radova svojih pređa.
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C
T izian: Ubojstvo sv. Petra Mučenika — detal j k o p i j e
Dominikanskoj crkvi u Korčuli.
Ali novi barokni ukus pod upl ivom Mletaka prevlada-
vaše očitujući se svojim sjajem. I Španići, kojima je
mletačka vlada dodi je l i la naz iv » k onte~ zbog is t icanja
u pograničnom r a tovanju p r o t i v T u r aka" , a i nj im a
svojstvenog dodvaranja mletačkoj v lasti , ispolj iše svoj
estetski 'smisao za razumijevanje tog nametl j ivog sloga.
Oni bijahu ponosni, ratoborni i uporn i u o b rani svoj ih
imanja zbog kojih se prepirahu i s p jesnikom Kanaveli-
ćem". Svoju nemirnu ćud nasl i jediše od borbenih ba l-
kanskih, albanskih pređa. To se očitovalo i u g r adnja-
ma koje poduzimahu; u i zumu b i skupa N ikole za svoj
mauzolej crkv ice sv. Antuna, uzdignute vrh b r i j ega po-
ljepšanog velćbnim s tub ištem i d r v o redom čempresa,
u gradnji utvrde u Čari i l j e tn ikovca u predgrađu, te ko-
n ačno u ve l ikom ž r tveniku domin ikanske crkve i n j e -
zine sl ike, k op i j e j e dnog o d n a j čuvenijih T i z ianovih
d jela. U svemu tome očituje se ht i jenje i t ežnja k i s t i-
canju pojedinih naobraženih i m o ćnih č lanova te ob i-
telji, pa su n am, nazirući im ćud, j asnija i z razitost i
veličina spomenika koje podigoše.
Medu nj ima je i barokni žr tvenik sv. Petra Mučenika,
za koji rekosmo da nadvisuje sve ostale na otoku Kor-
čuli, kao i njegova slika koja prednjači po svojim omje-
rima nad ostalim u t o m k r a ju . P isci s tar i jeg vremena
pripisivahu građenje tog d j e la b i skupu N i k o l i Š p anš-
ću, pa i korčulanski l i ječnik Antun Paulini u svojem ru-
kopisu»Is toria eclesiastico profana di Corzola« iz prve
polovice 18. stoljeća. Vijest, donesena već u doba Špa-
nićeva biskupovanja, morala b i b i t i p o uzdana". Prema
t ome mogl i b i pre t postavit i d a t a kop i j a p o t iče i z
druge polovice 17. i l i p r v i h god ina 18. stol jeća.
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" V. Vuletić — Vukasović, o. c. (7), str. 49.
" Z. Bojović, o. c. (12), str. 83.
" V. Foretić, o. c. (17), str. 13. Ulomak Paulinijeva rukopisa,
i to tr i prva svešči&, poglavlja do utemeljenja grada nala-
ze se u ostavštini F. ćarrare u Splitskom arheološkom mu-
" Prijepis u Opatskoj knjižnici i arhivu u Kor čuli, str. 11-
— 12; O. A. Fazinić, o. c. (27).
" P. Dimitri je zamijenio ime Fil ipa Riceputija Ignacijom.
Od Korčulana je za gradnju žr tvenika vjerojatno doz-
nao Danijel Far lat i pa i o n p i še skupa s Jakovom Co-
letijem u nj ihovu djelu» I l l yncum Sacru>n«da je biskup
.sagradio o svon> trošku dva ž r tvenika koj i zaslužuju
pažnju zbog ve>ičine, vrsnog mra>nora i v r i j ednosti i z-
rade, jedan u stolnoj c rkv i posvećen sv. Josipu, Antunu
Padovanskom i Ivan~ Trogirskon>, biskupu, a drugi sv.
Petru Mučeniku u do>ninikanskoj crkvi»".
Mjesni povjesničar Petar D im i t r i u s vo jem ru kopisu
»Memorie sul convento d i Sa n N i c o lo«, napisanom u
prvoj polovici prošlog stol jeća", piše: »žrtvenik sv. N i-
kole u prvoj kapeli zamijenjen je onim sv. Petra Mu če-
nika koj i b i j aše sagraćen troškom monsignora Španića,
korčulanskog biskupa. Taj m r a morni ž r t venik j e v e l i-
čanstven, a izradio ga j e jedan klesar iz obitelji Porto-
lana. Obitelj Španić ga j e opskrb i la nekretninama da-
tim samostanu da ga izdržava«. Spominjući Nikolu Špa-
nića, O. Ignacije" R iceputi u svojem ru k op isu» I s to r ia
ecclesiastica di Curzola«o is tom spomeniku ovako piše:
»Monsinjor Španić bijaše veoma darežljiv prema stvari-
ma vjerskog obreda, kako pokazuju dva veličanstvena
zeju.
D. Farlati, o. c. (5).
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T ivan: Ubojstvo sv. Petra Mučenika — detal j k o p i j e w
Do»>inikanskoj crkvi u Kovčuli.
niku«.
žrtvenika sagradena o njegovu t rošku, jedan u s to lnoj ,
a drugi u c r k t>i sv. N iko le, oba dostojna pažnje zbog
vrsnoće mramora, raskošne veličine i odličnog kamena.
Onaj u crkvi sv. Nikole posvećen je sv. Petru Mu če-
R iceputi j e d o d uše pogr i ješio j e r n i j e Ni k o l a v e ć
Vicko Španić podigao ž r tvenik sv . A n tuna u s t o l no j
crkvi", al i on j e t o u č inio da uzveliča biskupa. Možda
su, dakle, i p r i g r a dnj i ž r t venika sv . Petra Mučenika
svu zaslugu pr ip isali b iskupu, a ne n jegovoj ob i te l j i .
'Nijedan od spomenutih p isaca, ni D im i t r i u p r o š lom
stoljeću, koj i j e p o znavao rukopis i susovca Fi l ipa R i-
ceputija iz 18. stoljeća, ne spominju da je s l ika na Špa-
nićevu zavjetu kopija čuvene Tizianove sl ike. Umjetni-
kovo ime ne spominje n i k a nonik M aksimi l i jan Bodu-
lić u svo jem» X u r z er A uszug aus der G eschichte der
Entstehung der Stadt Curzolan, objavljenom 1911. godi.
ne, iako zna da j e » t o j e d na od n a jb o l j ih k o p i ja o n e
slike koja j e u p r o š lom s to l jeću izgorjela u m l e tačkoj
crkvi San Giovanni e Paolo«". Tek je k o rčulanski opat
Božo Trojanis u svojoj k n j i ž ic i o ko rčulanskim spome-
nicima, t iskanoj također 1911. godine, naveo»da je s l i-
ka sv. Petra Mučenika dostojna pažnje, jer je , kako j e
utvrdio pokojni Schellein, koj i b i j aše poslan po nalogu
cara u Dalmaciju, dobra kopija čuvene Tizianove slike
i zgorjele nazad godina u M l e c ima. Schellein j e i z n i o
i svoje miš l jenje da j u j e n a s l ikao pod nadzoro>n sa-
mog Tiziana neki njegov vri jedni učemk, stoga je savje-
tovao da se slika popravi u Belvederu u Beču<".
T u je, dakle, p rvo s t ručno iako ne izravno i k r a t k o
i zneseno mišljenje o v r i j ednosti ove kopi je, u kojem j e
spomenuto T iz ianovo ime. Ono u j edno sv jedoči kako
je u Dalmacij i b i lo sve do p r vi~h godina našeg stoljeća
neustaljeno miš l jenje o v r i j ednosti s tar ih s l i ka , kako
većinom bijahu nepoznati nj ihovi s l ikari , a pojedina čna
pripisivanja nekom ve l ikom m a j s toru t emeljena pone-
kad na predaji b i jahu nestalna i i zmišl jena usl i jed sla-
bog i zanemarenog poznavanja starog sl ikarstva, prem-
da je t im d j e l ima ova pokraj ina ipak ob i lovala. Izr ica-
nje umjetnikovih imena pr i spomenu neke sl ike, k ipa,
umjetnine, a osobito zgrade, smatralo se potpuno suviš-
Stoga se i uz ova"3mpiju ne spominje T izianovo ime,
n iti su za n j u z n al i n j egovi vmn i p oznavaoci kad na-
brajahu ostale kopije osobito nakon nestanka čuvenog
nim.
izvornika.
" C. Fisković, o. c. (24).
" Tiskano u tiskari H. Gusek u Kremsieru s oznakom Cur-
zola, 1911, str. 9. Slika je b i la restaurirana u Be ču. W. A.
Neumann. Bericht iiber die im Jahre 1899 aus Reise in Dal-
matien. Mitteilungen der k . k . Central Commission, Nien
~ N. Trojanis, Sui monumenti di s toria e di a r te esistenti
nella citth ed isola di Curzola con alcuni dati storici, Trst
1911, str. 34.1901. str. 25.
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Međutim, o i s toj s l ic i su i z rečena najbolja m iš l jenja
različitih umjetn ika i k r i t i čara t r i j u s t o l jeća, učinjene
su joj mnoge kopije", a poznata je i po nasi lnom odna-
šanju u Pariz za vr i jeme Napoleonovog zauzimanja Mle-
taka, gdje j e p o novno v raćena 1816. godine. Zadarski
književnik Petar Aleksandar Paravia je o to j s l ic i upu-
tio tor inskom knezu Gianu Frančesku Galeaniju Napio-
neu, pol i t ičaru i eru d i tu , o p š i rno p i smo, objavljeno
1823. u Mlecima. Tu je d jelo ikonografski opisao, naveo
mnoga mišljenja o njemu, na~brojio grafičare koj i su ga
kopirali i iznio njegovu sudbinu, a i neke svoje pr imjed-
b e, pa t a j e dva poznata k n j i ž ica može poslužit i k a o
prilog razvitka povijesti l i kovne umjetnosti u nas u 19.
stoljeću".
Poznato je da j e s l ika 1867. godine izgorjela na svo-
j em izvornom mjestu, al i n i tad se u K o rčuli nije spo-
minjalo da je kod nj ih kop i ja .
Španići su, odnosno vjerojatno biskup iz nj ihova ro đa,
doista izabrali vel iku s l iku k o ja p ri s ta jaše nj ihovu po-
gledu na svijet, a koja j e dob i la u p roširenoj baroknoj
crkvi ugledno mjesto. Oni su i t ada h t j el i p r ibavit i ve-
ličanstvenim plastičnim okvi rom i snažnom sl ikarskom
kompozicijom još veći ugled. Međutim, čim se spozna
đa nisu imali baš istančani smisao, pa ni mogućnost
nabave pravih umje tničkih d je la, druk čije se vrednuje
svako likovno ostvarenje vezano za tu bogatu i uglednu
obitelj s naslovom konta, počevši od kaštela u čari i
ljetnikovca u predgrađu, preko složenog građevinsko-
-hortikul turnog zahvata na Glavici, pa do nagomilanog
ukrasa spomenutog kamenog grba i do b iskupovog por-
treta u korčulanskoj opatskoj zbirc i" , koj i nema umjet-
ničku već samo povijesnu vr i jednost, i bezvrijedne slike
u crkvici na spomenutom brežuljku i on e sv . V icka u
dominikanskoj crkv i pe l ješkog sela Vignja, na kojo j se
osmjeliše nasl ikat i u s p rkos l ošo j v r s noći, svoj ne iz-
b ježni grb. A dosl jedno svojoj p r i v rednoj moći n i t i n e
naručivahu d je la v r snih s l i kara 17 — 18.stoljeća, već
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kopiju vel ikog i r azglašenog djela poznatog mletačkog
s likara. Doduše oni se i s takoše u dćtba kada sk lad i
istančanost korčulanskog goti čkog renesansnog klesar-
stva i graditel jstva pa i u k usa b i jahu popust i l i , a m le-
tački barok se nametao pokraj inskoj sredini dobivajući
u njoj umr tv je l i je i m lohavije obl ike,
O snovno je m e đutim p i t anje š to s u njima domaći
majstori u v r snoći svojeg rađa 17 — 18. stoljeća uopće
m ogli pruži ti , i t k o j e n a K o rčuli uspijevao naručiti u
to vrijeme vrsni j ih radova? Uostalom i Španići, čini se,
bijahu izloženi u onim nestalnim v remenima t renutno,
sada usponu i s t icanju, a sad osipanju svog bogatstva.
Bilo je t renutaka kad su zalagali svoju srebrninu i z la-
to kod bogatog korčulanskog plemića staroga kova ka-
nonika Jeremije Giunija" .
Ali tko bi sve sada mogao doznati ta stanja, pa i smi-
calice, kad još uvi jek n i je ispi tano pr ivredno stanje na-
ših sredina pa i pojedinačnih bogatih obitel j i , u pr iv idu
baroknog sjaja.
Sve se to is t iče i u c j e l in i i u n e k i m p o j ed inostima
n a likovnim ostvarenj ima Španića koj ima j e i n ače ba-
rokni slog svojom nametl j ivošću u ob l ic ima i p r ostoru
pogodovao. Na nj ihovom grdobudesnica uzdiže uboj i t i
mač i tr i r aspupane ruže, a nema l j i l j ana n i p t i ca, pa
ni križa kao na grbovima starog korčulanskog plemstva.
Taj grb, natkr i t često ra tničkim š l jemom i v i z i rom, a
o kružen nadutim o k v i rom v o l u ta n i j e p o d ložan l u k u
vrata, već strši vr h n j ega i n a l j e t n i kovcu p redgrađa
i na dvorišnom ulazu na Glavici koju I Paul ini i Far lat i
nazvaše»divnim i p r e k rasnint brežulj kotn«". Građevna
cjelina l jetnikovca nije skr ivena kao oni renesansni na
pjeskovitoj ravnici v inorodnog lumbarajskog pol ja, već
mu je d v o r ište uzdignuto n a s t r mo j o b a l i i pro p e to
sred raskrižja puteva qa. slikovito t rodjelno stubište u
prometnom predgrađu. Grob biskupov nije neopažen u
polutami stolne crkve, već unesen u crkvu koja mu po-
"" H. E. Wethey, The paintings of Ti t ian, London 1969, str.
153; R. Pallucchini, o. c. (1), str. 339.
" Del quadro di T iziano rappresentante S. Pietro Martire,
Lettera di Pier — Alessandro Paravia a S. E. H. Sig. Conte
Gianfrancesco Galeani Napione di Cocconato. In Venezia,
nella tipografia Picotti edit. 1823. str. I — 40. Jedan primje-
rak je sačuvan u Gradskoj knj ižnici u Spli tu. U njemu su
zabilježene neke pr imjedbe i d odaci sa strane t iskanog
sloga koje je v j erojatno unio i l i dao dodati sam p isac.
UpotPun)uju njegovo pisanje, pa smatram da ih treba obja-
viti Jer će se n a t u k n) i žnicu, ko ja p o kazuje njegovo
poznavanje i n jegov pristup l ikovnom djelu, jednom tre-
bati opširnije osvrnuti. Takvi su osvrti u nas u prvoj polo-
v ici 19. stoljeća jedva poznati, a ova kn j ižica je u D a l-
maciji r i jetka.
Na strani 11. u sedmom retku odozdo iza ri je či conforto
treba nadodati: (I) Pare che il Vasari nella vita di T iz iano
sia stalo poco esatto d icendo che se gl i ve d e nei visa
I'orrore della mor te. Il P. d a I la Va l le saviamente perovi
oppose questa nota: vi si vede ali 'opposto la costanza d'un
>nar ti ro.
Na str. 15. u c i tatu Sansovina treba ispraviti r i j e č Ti-
ziano u Tit iano i dodati Pit tore i l lustre. U bil ješci 1. umje-
sto broja sveska 13 treba 14, a na kraju bi l ješke iza f. 65
treba nadodati: E poi curioso che il Sansovino annuntii in
un modo cosi asciutto i l piu gran Quadro che sia in Vene-
zia, e che i suoi continuatori, lo S t r inga e i l M a r t in ioni
n iente ci dican di piu di lu i .
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Na str. 16. u petom retku odozdo iza ri je či ritratti t r eba
nadodati: Certo fu in g r azia del San Pietro che i l D oge
Andrea Gritti gl i fece allogare, conze scrive il Vasati nella
vita di Tiziano, uno di gran Ouadri della Sala del Grand
Consiglio, che rappresentava la famosa battaglia di Ghiara-
dadda, e che peri con tant i i l lustri d ip int i nei/ ' incendio
del Dttcale palagio.
Na str. 17. u t r inaestom retku odozgo mjesto r i ječi il
cuore, koja je p rekr ižena, ispisano je la t es ta.
Na str. 18. drugim rukopisom uz redak 14. ispisano je:
Una imitazine piu presto che una copia del S. Pietro mar-
tire ho veduto nei Castello di S. Salvatore di Conti Collatto.
— E fatta sul rame ed in p iccioli proporzioni.
Na str. 34. u petom redu odozgo: Prekriženo (Ediz d i
Siena. Vol. 9. f. 26I) i n a dodano: deli 'Ediz. di Roma.
Napominjem da u Z a dru n isam uspio naći n i t i j edan
primjerak te knjižice.
" M. Gjivoje o. c. (22), slika na str. 84. Isti, Riznica kate.
drale u Korčuli. Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih
radnika N. R. Hrvatske br. 5, Zagreb 1954. Isključeno je
pripisivanje tog portreta Tripunu Kokolji, jer taj nema čvr-
stoću njegova kista.
I. Matijaca, Povijest Bratovštine sv. Roka u Kor čuli, Kor-
čula 1975, str. 70.
" V. Vuletić — Vukasović, o. c. (7), str. 51; D. Farlati, o. c.
51, str. 404.
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nicima ponavlja ranija mišl jenja Farlat ija i Paul inija đa
ga je dao sagraditi b iskup Španić, a nadodaje da ga je
izradio jedan k l esar-' iz korčulanske ob i telj i P o r to lan,
a li mu ne spominje ime" .
Tragajući za tim majstorom, sreo sam ime protomaj-
stora Vicka Portolana, sina pokojnog majstora Jakova,
zaposlenog na d ovršenju p r očelja stolne crkve u Hva-
ru početkom t ravnja 1752.'". On, dakle, već tada bi jaše
p oznat, pa j e p o zvan i z s vog zavičaja da p r i p remi i
usavrši di jelove tog pročelja koj i ne b i j ahu još postav-
l jeni, da ih ob l ikuje u z i dne v i jence i p i lastre i da do-
vede u Hvar sposobne majstore koj i će i h i z r ađivati .
Obvezao se da će izdjelat i luk , v i j ence, glavice, prozor
i ostale d i j e love. B i j aše, dakle, sposoban g radi tel j i
klesar, pa je stoga nastavio izrađivati, ugovorene i ostale
dijelove, odlazio je i na V i s i p u t ovao između Korčule
i Hvara, a i i z m j enj ivao ran ij i nacr t p r očeljnih v ra ta,
radeći na završetku c r kve s d r u g im m a j s to r ima i
1753. godini". Bio je gaštalđ korčulanske Bratovštine
sv. Roka 1739 — 1740. i ponovno 1766 — 1767.", a 1758.
g. radio je na žr tveniku u k o rčulanskoj crkv i Svih sve-
trh"
Ako je točna kratka v i jest navedenih pisaca da je b i-
skup darovatelj žr tvenika, a Paulini, koj i to p iše, mogao
je to znat i kao n j egov suvremenik, onda b i b i l o t eško
pretpostaviti da j e V i cko gradio žr tvenik za n jega, jer
je on umro već 1707. godine. Možda ga je mogao sagra-
d iti V ickov o tac, ko jega on nazivlje Petar, al i i J e r o-
lim, spominjući ga već mrtvog u t r avnju 1752. g.". Pre-
ma tome Trojanisov podatak može bit i t očan, al i i pak
mora ostati kao p re tpostavka i n e m ože se pouzdano
b arem zasad utvrd it i k ada j e g r ađen žr tvenik. To p i -
tanje nas posebno zanima, jer b i n j egovo r ješenje mo-
g lo pokazati i vr i j em e p r i j enosa T iz ianove kop i j e u
Korčulu.
Biskup i n j egova obi tel j b i j ahu upućeni u m l e tačko
slikarstvo i usmjereni prema narudžbama kod njegovih
majstora i po tome što je n j ihov zavičaj, Korčula je od
16. stoljeća bi la povezana s n j i ma . Jedan od p r v aka
t og slikarstva Jacobo T in toretto" nasl ikao j e s l iku za
g lavni žr tvenik s to lne c r kve, a n j egovoj škol i se p r i -
pisuju i n e kadašnje vratnice njezini~h orgulja".
Leandro Bassano je na pobočnom žrtveniku te crkve
naslikao sl iku sv. Trojstva", a poznati povjesničar mle-
t ačkog slikarstva i s l i ka r K a r l o R i do l f i nas l ikao j e u
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sta mauzolej v r h u s aml jena, i s taknuta i p o š um l jena
brijega nad širokim obzorjem sa stubištem koje p red-
njači visinom među ostalim u D a lmaci j i , kao što se i
mramorni žr tvenik svojom vel ikom palom i s t iče u po-
krajini. Svim se t im s tar i rod t v rdog prezimena Spani,
u kojemu se naslućuje španjolsko por i jek lo, a u h rvat-
skoj sredini dobiva zvučni oblik Španić, htio istaknut i .
A li, kako rekoh, istančanost, vrsnoća i l j udsko mjer i lo
s vih l ikovnih zamisl i te ob i te lj i i zostali su, kao i k n j i -
ževna vrijednost u spomenutom kratkom l j e topisu Vic-
kovu, u ko jem on i znosi suhoparne podatke o r a tn im
stremljenj ima i r azuzdanosti tuđih vo jn ika, mjesto da
govori o sveopćim pr i l ikama onih svojih godina i svoje-
ga grada. Španići, dakle, doista prikazuju u mnogim po-
jedinostima isječak baroknog shvaćanja, njegovih odl i-
ka i nedostataka u l i kovnom razvitku Korčule. U tome
nisu osamljeni. Kad se povi jest te ob i tel j i , a i m n ogih
drugih, bolje i sp i ta zaokruži t će se s l ika o n a s tanku
mnogih spomenika toga grada koj i je ~barokni slog pro-
žeo, usprkos prevlasti i n ag lašenosti srednjovjekovnog
urbanizma, množine zgrada i ob i l j a u m j e tn ina i z v r e-
mena gotike i renesanse, zlatnog do~ba likovnog korču-
lanskog umjeća.
Barokna nadutost je do ista pr i j ala ob i telj i ov ih r a t-
nika, govornika, crkvenih dostojanstvenika i veleposjed-
nika koji bij ahu koljenovići albanski, ali i skorojevići
korčulanskL
To pokazuje i namet l j iv i r azbuktal i uk ras na k ame-
nom grbu j edne od Španićevih kuća koja se na lazila
u ulici zvanoj po n j i hovom prezimenu'". Iz cr teža koj i
j e objavio V . V u le t ić — V u k asović" v id i se đa j e t a j
ukras bogatij i od onih od ostalih korčulanskih grbova.
Ukrašuju ga sirene, božica pravde, orlovi, rogovi obi l ja,
kruna i cv je tn i v i j enci povezani s čvrstim k ićenim vo-
lutama. To ob i l j e p last ičnih baroknih u k rasa p r istaje
doista volj i i ž e l j i n a ručitelja toga kamenog znamena
za isticanjem. Nadvisiše t ime grbove m letačkih p red-
stavnika, gradskih knezova, pa i one starih rodova Ga-
brielisa i Arner i ja, koj ima su se grbovi is t icali na dvo-
rišnom zidu i u dvo r ištu palača.
To se odrazuje i na Španićevu zavjetu u domin ikan-
skoj c rkvi , ko j a n os i i m e b i skupova pokrovi telja sv .
Nikole, zaštitnika pomoraca i putn ika i ovdje u v j e t ro-
vitom Pelješkom kanalu i na d omak naselja orebićkih
pomoraca koj i i n e h i ja~hu sagradil i u svom k r aj u p o-
sebnu crkvu tom svom zašti tniku". Vel ik i Španićev žrt-
venik ukrasuju četiri mramorna stupa, koja nose bogato
raščlanjeni podvostručeni zabat s vo lu tama po ondaš-
njem mletačkom običaju. Na n jegovoj kamenoj menzi
i ostalim d i j e lovima umetnut i su u k r as i zelenoplavog
i šarenog mramora koji onda prevladavaše, unesen iz
I talije, u gradnj i ž r t venika i da lmat inskih c rkava. Vrh
svega je lik anđela i grb obitelji Španića pod ratničkim
v isirom i š l j emom, koj i b i skup n i je zami jenio m i t rom,
kao što n i je, ponosan na svoje ob i tel jsko p lemstvo, u
štit grba unio neki crkveni, korčulanski znamen, što ne
običavahu ni ostali biskupi plemićkoga roda. Spomenik
je trošan pa se i n a g rbu j e dva p r i m jećuju desnica s
mačem i tr i cv i j e ta. Cjel ina pokazuje jasno oznake ba-
roknog sloga, al i d osad n i j e :yožnat n j egov gradi tel j .
Božo Trojanis u svojoj k n j i ž ic i o ko rčulanskim spome-
" C. Fisković, o. c. (9), str. 63. U jednom baroknom dvorištu
kuće koja sada pripada obitelji Denobile.
" O. c. (7), tabla I I I .
" Podignut mu je samo žrtvenik u župnoj crkvi. C. Fisko-
vić, Canđelara, Domeister i Pollastrini restaurirani na Ore.
bićima. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, l .,
Zagreb 1975, str. 159.
" O. c. (39), str. 32.
" C. Fisković, o. c. (28), str. 55.
" Ibid. str. 56.
" š. Matijaca, o. c. (43).
" M. Gjivoje, o. c. (22), str. 310. Na str. 316. zove ga Frano
vjerojatno nekom zabunom i piše da je on sagradio žrtve-
nik oko 1645. dakle, prije biskupovanja Španićeva.
" C. Fisković, o. c. (28), str. 150, 151.
" C. Fisković, o. c. (24), sl. 30.
" C. Fisković, o. c. (12), str. 725, 735.
" C. Fisković, o. c. (24), str. 60, tabla 27; g.
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njoj 1642. godine tr ip t ih za žr tvenik Karmelske Gospe,"
dok je sl ika Mateja Ponzonija-Pončuna n as l ikana i j oš
se gleda u z a padnoj l ađ i k o r čulanske domin ikanske
crkve, dakle, iste one u ko jo j j e i spomenuta Tizianova
kopija. U f r a n jevačkoj c r kv i n a O t ok u k r a j Ko r ču le
postojala j e i k op i j a T i z i anova Gospina uzašašća iz
dubrovačke stolne crkve." U župnoj crkvi sela Čare,
kraj Španićeva kaštela, sl ika j e L e andra Bassana"", a
u Blatu Gioralama da Santa Croce, dar Jakova Kanavc-
1 o vića"'.
Očito je da su članovi Španićeve obitelj i , povezani s
t im crkvama, a osobito b iskup N i ko la, b i l i u pućeni u
mletačko slikarstvo. Znajući za njegovu vr i jednost. sma-
t rahu potrebnim da i on i n a ruče u M le tke neko d je lo
tamošnjih s l i kara. Kad n e m o gaše dobavit i ve l iku i z-
vornu sl iku, nabaviše bar u k o p i j i T i z ianovo d jelo ču-
veno po uljenim i bakroreznim kopi jama, među koj ima
bijaše najpoznatija ona n j i hova sunarodnjaka Mar t ina
Rote. Njezin sadržaj , pogib ija i s taknutog domin ikan-
skog sveca, inkvizi tora i m u čenika, bi t će Šp anićima
savjetovali i sami dominikanci, uvjereni da je po t rebno
ojačati i usredotočiti štovanje nj ihova brata, baš u sve-
t ištu uz s a mostan n j i hova r eđa. Doduše, n jegov l i k
već je p r i k azao u č e d nom i sku čenom i z g ledu s l i -
kar B laž Ju r jev u o d m ak lom 15 . s to l jeću na svojem
srednjovjekovnom p o l i p t ihu u korč u lanskoj b r a t i m-
skoj c r kv i S v i h s v e t ih . K a ko , d a k le , d a s e n j e govo
m učeništvo n e pr i k aže u do b a pr o t u r e formacije u
punoj snaz i g l asovita k i s ta , i to na sl i c i za k oj u
su i Španići i r e dovnic i k o rčulanskog samostana mo.
g li či tat i onda t o kom 17 . s to l jeća u r a š i r.enim i n j i -
ma pr is tupačnim k n j i gama; u» ži »o t i »>a» a j odlič»i-
j ih s l i kara, k i para i g r a d i te l ja«G iorg ija Va s ar i ja, u
knjizi Ludovika Do lcea, u o p isu M l e taka F rana San.
sovinija, u» č » desi»>a»»>jet»osti«Karla Ridol f i ja, po-
vezanog s Korčulom, i u» C arta del Navegar pit tor~>sco«
M. Boschinija, iz koje mogoše doznati da su bezbrojn i
kopisti i um j e tn ici , čak i on i i z d a lekih evropskih ze-
malja, kopiral i ovo proslavljeno Tizianovo djelo:
Le copie che e sta fa te de sta pa la
Da zove»i Todeschi e da Fra»zesi,
E da Fia»>e»ghi e da pi tor i I ng lesi,
El »»»>ero e i»f i» ito che» o f a la.'-
Za Tizianovu sl iku m ogl i su d oznat i i o d k o r ču lan-
skih dominikanaca koj i b i j ahu p ovezani sa n j i hovom
braćom iz crkve sv. Ivana i Pavla, pa su i sami zaže-
l jeli da imaju kop iju čuvene slike koja se u njo j na lazi.
Mogao je Španićima to savjetovati i p j esnik Petar Ka-
navelović, koj i s e r a zumi jevao u s l i k a rstvo, pa j e i
predlagao svojemu šur jaku, s l ikaru Benediktu S to jko-
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viću, da naslika Opsjeda»je Beča I683. godine, upućivao
ga pače kako d a i z vede kompoziciju i p o j e d inost i u
toj sl ici , pa i m j e sto gdje b i j e t r ebalo postaviti"'. Al i
bez obzira na t o t k o j e p o s redovao pr i t o j n a r udžbi ,
slika je bila veoma razglašena, pa i Španići, dakle, naru-
čiše kopiju tog djela.
P rizor ubojstva je p r i kazan u p r ed jelu na č i jo j p o -
zadini daleke, smeđoplave planine strmim padinama si-
laze u smeđe i zelene dol ine, pod žućkastim obzorjem
neba. Ono u v i s inama prelazi u l j ub ičaste i s ivotamne
krupne oblake koj i se r astvaraju i o b l i kuju u g r u m e-
naste, dobivajući svjet l i ju , b i jelu bo ju , da se rastale u
v isini u r u meni lu, cbasjani mekim z laćano žutim z ra-
kama. Visoka stabla, nalik h r astovima, račvaju svoja
debla, šire grane i rastvaraju krošnje sežući sve do vrha
s like. Uz onog s redišnjeg š i r i s e g r m g r u m enastih i
k rupnih b i j e l ih cv jetova. U p r ednjem d i j e lu s l i ke, na
neravnom zemlj ištu uz ru b š u me, rastu t r avke dugu-
l jasta, svinuta i l i š i roka nareckana l išća, kraj k amena
i trulog ostatka debla, koj i učvršćuju živahnu kompozi-
c iju pr i n jezinu kra ju .
Ravnoteža krupnih l j udskih t j e lesa je odmjerena us-
prkos razmaknutosti n j i hovih napetih i u z v i t la l ih sna-
žnih pokreta. Postignuta j e ž i vahnim c r težom i z aga-
sitim, tamnozelenim i smeđim prel jevima travka, kame-
n ja i t la . Mišićavo t i jelo K a r ina de B a lsama", koj i j e
nasrnuo žestokim zamahom na oborenog mučenika tam-
ne je puti , kor ica njegova mača bl i ješt i u čvrstoj des-
nici, a meka t k an ina, povita uz r ame i l e đa, svezana
napetim remenom, b i j ela j e , do k s u k ra t k e s t i snute
hlače sastavljene od smeđih i c r venih, rastavljenih, us-
porednih vrpca nalik na one koje b i j ahu uobičajene u
Tizianovo vr i jeme.'
Q n ih j e n as l ikao na oba po r t reta F i l ipa I I , on a u
madridskom Pradu i napul jskom Nacionalnom muzeju
oko 1550. godine". Izrazito tamnoputo l ice oštra p ro f i-
la uokviruje kovrčasta kosa, debeli brk i dvokraka bra-
dica.
Svetac je posrnuo pred napadačem na zemlju i j edva
smogao snage da se podupre l ak tom d esnice, čij i su
prsti mani r ist ički s lobodno rašireni" , pa ne d ospi jeva
da kažiprstom up iše u zemlju svoj Cr edo, dok je o č i t
n jegov napor o k r e taja k ne bu . O n u p i r e u nj j ak i
pogled pokazujući ga kažiprstom pružene l jevice napa-
daču. Odjeven je u b i j e lu r edovničku hal j inu s j e dna-
ko tako b i je l im š i rokim po jasem, skapularom, domini-
kanske odore i og rnut t amnomodrim p laštom. Snažno
tijelo je, kao suprotnost napadačevu, sive, modr ikaste
mrtvački t rule bo je, pomodrjelo od samr tnog st raha.
Svečev prati lac, redovnik Domin ik" , snažni i p o k r e-
nuti l i k zaprepašten napadom, al i i p o j avom anđela u
rastvorenom nebu, odjeven je također u š i roku, b i je lu
dominikansku odjeću s uzv i t lanim b i j e l im skapularom
na prsima, a ogrnut t amnomodrim p laštom. Boja n j e-
" Z. Bojović, o. c. (12), str. 123.
" L Rea», Iconographie de 1'art chretien I I I , Paris, 1959,
str. 1104.
"' M. Dave»>>ort, The Book of costume I, New York 1 948,
sl. 1027, 1028, 1049, 1050, 1085, 1093, 1094, 1223, 1224.
~ V. sl. H. Tietze, o. c. (1), sl. 199, 200.
" Usporedi, ibid., sl. 56.
~ P. A. Parav>a, o. c. (41), str. 8.
" C. Fisko>ić, o. c. (24), str. 64, tabla 19.
" C. Fisković, o. c. (29), Prilog životopisu.
" K. Pri jatelj, Tiz iano e la Dalmazia u T iz iano e Venezia,
Venezia 1976, str. 542.
" Slika Leanđra Bassana je popravljena u Regionalnom za-
vodu za Dalmaciju u Splitu. Vidi i G. Ga»>»li», Raspeće L.
Bassana u Hvaru. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmacij i ,
10, Split 1956, str. 199.
" C. Fisko>ić, Neobjavljena djela Girolama i Francesca da
Santacroce na Visu, Lopudu i na Korčuli, Peristil 6 — 7, Za-
greb 1964, str. 60.
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gove puti j e sv ježija, rumenija od one napadačeve, on
je i m lađi. U da l j in i sagnut na b i je lom konju u b j eže-
ć em trku j aše j a hač i z a n j i m j u r i ok l o pnik s ma-
Visoko nad pr izorom ubojstva leteći se spuštaju dva
mala anđela i održavanjem ravnoteže u zraku, koju po-
jačavaju zelenkastom palminom m ladicom, znamenom
mučenika, u ruc i . M l ađ i l i s t s e pod u dara s o š t r im
vrhovima kr i la žućkasto zelenkastih i smeđih pre l jeva.
Nad nj ima se u žućkasto-zlaćanom nebu v ide dvije an-
đeoske glavice koje, iako se gube u d a l j i n i , sk lapaju
kompoziciju i č ine c je l inu s l i ke. Nad n j ima i n a v i so-
kom nebu t rne svjetlo koje se ražeglo na odjeći l ikova,
p ojavilo u ra s t rganim o b lacima i k o n ač no se t a l i i
s miruje u v i s ini . Tako raspoređena svjetlost u t r i o d -
mjerene stupnjevitosti po lazeći od don jeg do go rn jeg
kraja sl ike, jednako kao i ve l ičina i žestoko uzbuđenje
l ikova stvorile su u ovom proživl jenom potresnom um-
j etničkom d j e lu d u hovno j e d instvo zemaljskog i n e -
beskog svijeta svojstveno svjetonazorima Tizianova vre-
Splet dvaju pok retnih l i kova u p r vom p l anu svoj im
odlučnim stavovima i s i lov i t im pokret ima ni ne podre-
đuje se toliko iznenađenju naglog napada, koliko se
obraća nebu. Na tome se uspostavlja sadržajna okomi-
ca uspostavljena kretnjom g lavnog l ika k o j i s e desni-
com upire u zemlju p o kušavajući ispisati svoj Cr edo,
a ljevicu uzdiže da sazove nebo, u č i jem b l j esku s i-
laze anđeli n oseći m u k a o na g radu p a lm u m u čeni-
Sve ostalo je popratno opisano zbivanje koje ima da
ukaže strahotu događaja i oko l iša u kojem opstaje vje-
Sve je to d j e lovalo na one koj i u z b i skupa sudjelo-
vahu pr i n a r udžbi ove s l ike k o j a j e , i ak o n a s tala u
renesansi i u d o b a p r o t u reformacije u c r k v i , m o r a la
moćno ut jecat i na v j e r n ike, t o v i še š t o s u s p osobni
propovjednici propovjedničkog reda isticali da se i ubo-
j ica Karino de Balsamo pokajao za svoj z ločin i da mu
je bilo i oprošteno."
Usporedimo l i l i kove mučenika, Kar ina de Ba lsama,
D ominika i o n e d v o j ice većih anđela s c r t ežom k o j e
je Tizian izradio za » Ubojstvo sv. Petra Mu čenikae' s
velikim k o rčulanskim p l a tnom, v i d je t ć em o n j i h o vu
s rodnost i m oć i n akon t oga j ače smatrat i da t o n i j e
inačica nestalog izvornika, već kopi ja. Cr teži se, kako
je poznato, čuvaju u Muzeju Wicar u L i l leu.
Slika je v isoka 3,35 m, a široka 1,65 m. Na rubovima
n jezina platna s t r i s t r ane, osim d o n je , p r i š iveni su
i zalijepljeni drugi p latneni komadi u n epravi lnoj c r t i .
Ti dodaci su u svojoj dužini ši roki 10 cm, a pr i zaokru-
ženom vrhu čak 45 cm, i s l ikani su u p o dudarnom s l i-
jedu s oblacima i krošnjama središnjeg platna, pa poka-
zuju i p u ko t ine koje se na n j ima nastavljaju u i s t om
smjeru. Očito je da j e p l a tno, čije j e t k i vo gusto sat-
dinstvena.
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k ano, prošireno vr lo pažl j ivo, a c j e l ina p r i zora j e j e -
Na slici nema natp isa n i p o tp isa presl ikavača.
Neki d i je lovi s l ike b i j ahu p ocrn je l i , pa j e o n a o č i-
šćena 1981. godine u Restauratorskoj r ad ionici Regio-
n alnog zavoda za zaštitu spomenika k u l t ure u S p l i t u
i nakon popravka vraćena na žrtvenik, na kojemu nema
traga proširenja i umetaka u otvoru određenom za
sliku. Može se stoga zakl jučit i da j e t a b i l a p roš i rena
i produljena prema njegovoj vel ičini.
Upravo je zbog toga čišćenja i učvršćivanja n jezina
platna trebalo sada pisati o kopij i na koju se prv i osvr-
nuo Kruno Pr i jatel j sredinom 1957. godine. On je uočio
kako j e» n a>očito teško pretpostaviti da je s l i kar p a le
u Korčuli , koj i j e p o s vo j p r i l i c i b i o V e »ecijanac ( a
Korčula je d i rek tno i z san>e Venecije nabavila mnoga
u>»jet>ticka djela kroz re»esansu i barok) iz radio svoju
sliku bez gledanja « > n ajs torov or iginal. l ako i zv jes»i
grajizmi daju » as lu t i t i , da je s l i kar ko rčulanske kopije
i>nao kod izvode»ja pred sobo»> i jeda» od ba k roreza,
vjeruje»> da >»ože>»o skoro sa sigurnošću pretpostaviti
da se slikar držao osnov»ih kolor ist ičkih e len>enata Ti-
ziaHova originala (<.'
Treba, naravno, i ovdje ponovit i da j e n e ko l iko ba-
k rorezaca kopiralo umje tn ikovu s l iku, ' a m eđu n j i m a
se najčešće spominje i Š i benčanin Mar t in R ota K o lu-
nić," koj i j e ž i v io u 16. sto l jeću i bo ravio od 1558. do
1566. godine u Mlecima' . Jedan l is t tog Ko lunićeva ba-
kroreza sačuvao je i Bogišić u svojoj cavtatskoj zbirc i" .
Usporedi l i se k o rčulanska kopija s R o t i n im b a k ro-
rezom, pr imjet i t će se m eđu n j im a m n oge raz l ike u
s itnim pojedinostima, osobito u l i šću k rošanja, u t r a-
vama i r as t l in ju , u k r a j o l iku i n a b o r ima od jeće poie-
d inih l i kova i u ob l i c ima, nadodatim, kao č i tav i l op-
tasti ni z p o dno n i ž ih g r ana. N j i h j e n a š ba k r o rezac
potpuno drukčije p r i kazao od k o p ista u K o r ču l i .
Očito je đa se R ota p oveo za načinom i mog u ćno-
stima svog graf ičkog umjeća, a nepoznati kop ist obu-
jenjem is taknuo po jedine naglaske boja, n j i hove p re-
ljeve i p o s tepene pr i j e laze istaknuvši t i m ž i vop isnost
cjeline. Kopist j e b l agim p r e l jevima k r ošanja ub lažio
suprotnosti i o s ob ine po jedinih s tabala, a bak rorezac
j e istaknuo raz l iku n j i hova l i šća. Na obo janoj k o p i j i
nema tablice obješene o deblo na koju j e K o l unić ure-
zao da je prema Tizianovu djelu izrezao svoj bakrorez,
zapisavši i tu da j e Š ibenčanin. On je i zostavio i dv i j e
g lave anđela koj i v i r e i z o b laka. Rota, dakle, n i je po-
uzdan, on na svom bakrorezu, ne obuhvaća u š i r in i a
osobito ne u visini neke pojedinosti koje se u korčulan-
skoj kopi j i v i de. Ova je, dakle, cjelovit i ja i bez obzi ra
' K. P r i ja telj, Dv i je k op i je T iz ianovih s l ika u D a l macij i ,
Mogućnosti IV, br. 5, Split 1957, str. 368.
"- R. Pali»act>ini, o. c. (I), str. 338; H, E. It>tethev, o. c. (40).
' V. sl . A. Ve»turi, Storia delI'arte i tal iana IX/ I I I M i l a no
1928, sl. 141, str. 273; H. Tietze, Tizian, Leben unđ Werk,
Wien 1936. tabla XIV, uz str. 128. Texband; H. Tietze, Titian,
the paintings anđ đrawings London 1950, tabla 300, 300 a.
' R. Pali»cel>ini, o. c. (U, str. 338.
' R. Gottt>ard>, o. c. (4); Katalog izložbe Bogišićeve zbirke
iz Cavtata, Zagreb 1959, str. 12.
" L Rea», o. c. (59).
' H. Tietze, Tizian, Leben und Werk, Wien 1936, Tafelband,
sl. 85; H. Tietze, o. c. (I), sl. 297, 299; K. Oberhuber, Disegni
đi Tiriano e della sua cerchia, Venezia 1976, sl.. 33, 35.
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na boju ko jom nam pouzdanije otk r iva T iz ianov izvor-
n ik. To se osobito i s t iče u r a svjet i r ask inutih b i j e l ih
oblaka i u n j i hovu sl ikovitu obl ikovanju iznad zaprepa-
štenog Dominika, kao i u b ij e l i m m r l j am a r a scvalih
cvjetova na g rm u u s red s l i ke. T i s v i j e t l i n ag lasci sc
podudaraju i nastavljaju s b i j e l im kon jem koj i b j eži u
tamu šume na rubu sl ike. Tim sve te tr i manje i l i veće
bijele točke rasprostiru p r ev ladavajuće bje l i lo od jeće
dvaju redovnika i o b l i k u j u l o g ičnije uspostavljenu i
jače naglašenu cjelinu.
Doduše, u zgužvanoj odjeći Petrovoj, a d j e lomi čno i
Dominikovoj, j av l ja se us i tn javanje i i s t i canje preple-
tanih c r t a i na ba k r o rezu i n a k orčulanskoj kopij i ,
k oji su s t r an i T i z ianovu k i s tu , za k o j i i dub r o vački
književnik Ivo B izar napisa u p rvim godinama 19. sto-
ljeća da on » p r e l levanjetn bo ja s tvori s k l adnu d ivo tu
crno-biielog«," ali se ipak ne može po tome umnožava-
nju crta reći da su obje kopije, ova kor čulanska u
boji i o n a Ko l u n ićeva u b a k r o rezu, ov isne j edna o
drugoj.
Smatram stoga da slikar korčulanske kopije nije tek
slikao prema bakrorezu našeg Siben čanina već izravno
pred Tizianovim i zvornikom. Je l i n a d odao neke p o-
jedinosti p rodu l jenom po lukružnom v r hu , na j e d nom
rubu i pr i k r aju kop i je, teško je u tv rd i t i . Trebalo bi za
to usporedit i ko rčulansku kop iju s o s ta l ima poznatim
uz bolje pr i loge,
Teško je ba rem zasad doznati kad j e ' p la tno done-
seno u Korčulu, iako b i se m o glo p r e tpostavit i da se
t o zbilo u d r u go j p o lov ic i 17. s to l jeća, s obzi rom n a
tadašnje biskupovanje Nikole Španića. Na žalost, arhiv
te moćne obitelj i je , p rema pouzdanom pisanju povje-
snika Vinka Foretića raznesen i un išten", a odakle se
v jerojatno moglo nešto doznati o g r a dnj i ž r t venika i
o nabavci kopi je. Svakako n i je uv jer l j ivo Schelleinovo
mišljenje koje je objavio B. Tro janis, da ju j e nasl ikao
»neki vrsni T izianov u čenik pod njegovim nadzorotn«'",
k oje se donedavno zadržalo u K o r čuli."
Kor čulanska kopija je najveća a i vrsnija među onim
mletačkih majstora koje se sa čuvaše u Dalmaciji; Tin-
t oretovih sl i ka » K amenovanja sv. St jepana«, koja je u
mletačkoj crkv i San Giorgio Maggiore, a kopija joj je
u sakristij i t rogirske stolne crkve, i »Posljednje ve čeree
iz crkve San Trovaso," č ije su kopije u zadarskom f ra-
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njevačkom samostanu," i u o n o m s p l i t skih k l a r isa. U
župnoj crkvi Podgore su kopije Veronesova sv. Jeroli-
ma iz mletačke crkve San Andrea della Zirada" i T i z ia-
n ova Ivana Krs t i telja iz M letačke Akademije", koja j e
kopirana u i s to j v e l ičini u k a k vo j j e i z v o rn ik .
Pored već poznatih v r snih k o p i j a T i z ianovih s l i ka
u Dalmaciji " t r eba spomenut i neke bezvri jedne iz 19.
stoljeća: npr. kop iju već spomenutog Ivana K r s t i te l ja
iz Mletačke Akademije," koja se nalazi u franjevačkoj
crkvi na Orebićima i k op i j e » D jevojke s p l adnjem vo-
ća« iz Berlinskog muzeja" i »Magdalene« iz Lenj ingrad-
skog Eremitaža" kod nasl jednika suca Sime Stuka na
Orebićima. U Prčanju je (nekoć u crkvi sv. Ivana u Do-
broti) d je lomična kopija Gospe sa Sinom i z c r kve sv .
Franje dela Vigna u Mlecima koju G. Gamulin pr ip isuje
G. Salviatiju" .
Sve su one vr i jedne tek t o l iko spomena, što govore
o umjetnikovoj p opularnosti na h r v a tskom t lu . B o l j i
je bakrorez A. Zucchija spomenute T in torettove »Zad-
nje večeree iz San T rovasa također na Orebićima.
Korčulanska kopi ja i m a m e đ u t im i dok u m entarnu
vrijednost i spada potpuno u domaću sredinu 17. stolje-
ća u ko jo j s e i s t i cao Spanićev rod. Ta o b i te l j , k ako
rekoh, pruža nam pr i l iku da se pr ib l ižimo pi tanju, koje
bi trebalo često ispit ivati pr i t r aženju, kako je nastaja-
la naša stol jetna ku l tu rno-umjetni čka baština. Razrje-
šavanje tih zanemarenih pi tanja povi jesti umjetnosti za
nas je osobito važno, a otežano je još s labim poznava-
njem mnogih d ruštvenih, opće ku l turn ih, po l i t ičkih, a
osobito pr iv rednih i t r govačkih pr i l ika u p r o š lost i na-
ših jadranskih naselja. Stoga nam još n ije jasna pojava
mnogih l ikovnih d je latnosti, škola, okupl janja i k r e ta-
n ja umjetn ika, pa i na b avka u m j e tn ina u različitim
vremenima u Da lmaci j i , a j e dnako tako i p o j ava i k o-
nografije i s adržaja s l ika, n jezinog zadržavanja i t ra -
janja v ezanih za po jed ina m je s ta i l ičnosti. U vez i s
t im ostaše nam n e r ješena i m n oga zagonetna i kono-
grafska p i tanja, n j i hov nastanak, t r a janje i z a kašnje-
nja. Mnogi po r t ret i n i su p r epoznati, p očevši od onih
uklopljenih u ve l ike s l ike darovatelja do onih u s i t no-
Stoga sam i pokušao spomenuti pojavu ove domaće
obitelj i povezanu uz ovu vel iku kop i ju .
slikarstvu.
dra.
" Kopija je bila objavljena u jednom franjevačkom listu u
Dalmaciji. Nestala je u v r i jeme rata u bombardiranju Za-
" C. Fisković, Kopija Pavla Veronesa u Podgori, Slobodna
Dalmacija XXXIX, br . 8162. Split, 3. VI. 1971. str. 3, sl. 1.
Usporedi: Mostra di Paolo Veronese, Catalogo delle opere,
a cura di R. Pallucchini, Venezia 1939, sl. 77. Kopija vjero-
iatno potječe iz 19. stoljeća.
" Usporedi, H. Tietze, o. c. (73) sl. 152. Tafelband.
" K. Pritatelt, o. c. (59), str. 543.
" Usporedi H. Tietze, o. c. (80).
" Ibid., sl. 227.
~ Ibid., sl. 269.
Prema opažanju J. Belamarića. Usporedi sl. G. Gamulin,
Stari majstori u Jugoslaviji I , Zagreb 1961, sl. 60.
Zahval)ujem Živku Bačiću, fotografu Regionalnog zavoda
za zaštitu spomenika kulture u Spl i tu, na u činjenim foto-
grafijama.
" C. Fisković, Ivo Bizar i l ikovne umjetnosti, Anali Zavoda
za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku, XVII Dubrov-
nik 1979, str. 349.
" V. Foretić, o. c. (17), str. 7.
" N. Trotanis, o. c. (39), str. 34.
~ M. Gyivoje, o. c. (22), str. 316; E. S. Tizian na remontu.
Slobodna Dalmacija, Split 27. IV. 1981. pogrešno piše da je
korčulanska kopija izrađena»vjerojatno po graf ici nepo-
znatog talijanskog majstora«, donosi pogrešnu godinu u
kojoj je izvornik izgorio i smatra da je Rota Kolunić izra-
dio najbolju kopiju.
" Usporedi sa slikom 278 u H. Tietze, Tintoretto, the pain-
tings and drawings, New York 1948.
" Usporedi sa slikom 88. Ibidem.
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Ante Šonje Anbetracht der hav>nonischen Koharenz des Gesamtbildes
und des vovzugšich gemalten, delikat modellierte» Gesichtes
um ein Werk von Weltvang handelt.SPATANTIKE DENKMALER AUF DER INSEL PAG
Aufgrund seines umfassenden Studiums der Fachlitera-
tur und Forschungsarbeiten auf der Insel Pag bringt der
Verfasser in dieser Studie cine sehr ausfuhrliche und serios
.systematisierte Darstellung der l i burnischen W a l lburgen,
Hiigelgriiber (Turnuli) und urgeschichtlichen Funde auf die-
.sev Inse/. Das Hauptthema der Studie sind die spdtantiken
Joe»k»>a/er, die er r egistriert, wissenschaftlich bearbeitet
und aufgrund seiner Beobacht»»gen, obne vorausgegangene
archiiologische Ausgrabungen, walorisiert. Besondere Auf-
>»evksamkeit widmet er der altchristlichen Basilika in Gaj,
de>i Funden in Novalja und dem Problem des Bischofssitzes
.des Bischofs Vinde>nius. Wertvoll sind auch die Angaben
uber die Besiedlung der Inse/ Pag im Zeitraum der spaten
Antike.
Ivan Mir»ik
SPERANDIO SAVELLI: AGOSTINO BARBARIGO
Indem er ein u»beka»ntes Exe>»p/er ei»er selteiie>i Me-
daille von S. Savelli aus deni Archaologischen M»seu»i i»
Zagreb publiziert, zahIt der Verfasser in sei»er St»die noch
einige Medaillen desselben Autors in k r oatischen Mi>see»
und Galerien auf. Neben der Biographie und š»terpretation
der stilistischen Ausdvucksueise von S, Save/li bringt der
Autor auch einen ausfuhvšicš>en Katalog aller sei»er be-
kannten u»d bis he»te evhaltei>e>i Medaille»varbeite>i.
Nikola Jakšić
EINE ROMANISCHE STEINMETZWERKSTATT Grgo Ga»»ili»
VON KNIN
EIN BILD DES MALERS JACOPO TINTORETTO VOM
Aufgrund komparativer Analysen der dekorativen Elemen-
te und stilistsiche>i Merkmale ei»er Gruppe von Denkma-
ler>i, die von der Festung Knin, Crkvine in Biskupija und
Sustjepan in Split stammen, bringt der Verfasser diese
De»k>na/er in Verbindung mit der Tatigkeit einer fruhro.
»ia»ischen Steinmetzwerkstatt, die in der zweiten Halfte
des XI. Jahrhunderts in der Umgebung von Knin wirkte.
Bei diesen Denkmašern ist die vorromanische, flache und
zu>ei- oder dreibandrige Flechtbandornamentik verschwun-
den, die dekorafiven E/emente beschranken sich auf sehr
aš»>lich angeordnete Motive von intermittierendem Weinlaub,
Kymatien, charakteristischen Haken, Girla»den und abwech-
sel»den Palmetten um ein Inschriftsfeld. Daneben tritt auch
die plastisch mode/herte menschliche Fig»r auf. Von » ian-
che» Autoren werden drese Werke in das Vl. bis XII I . Jahr-
l»ii>dert datiert, der Verfasser vevtritt j edoch die Ansicht,
dap sie in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden sind,
a»»aber»d zur Zei t der E i nuei lnmg der Ka thedrale von
Knin als festumrissenen Zeitraiii» (IO76 — /078l.
Grgo Ga»iuli i i
ALTAR DES PETAR HEKTOROVIČ
Die scho»e »Beuei»img Chr ist i« a i>s der Do»ii>iikaner-
kirche in Starigrad auf der I»sel Hvar ii i rd vo» de>» Ver-
fasser aufgru»d einer grundlichen vergleichende>i Analyse
»iit einigen anderen Werken des Kii»stlers deni Veneziani-
schen Maler Jacopo Tintoretto z«gescš>vieben. Er verm«tet,
daP das Bild in de» Jahren zuischen 1571 bis 1579 ent-
standen ist. Besondere Aufmerksa»ikeit uid>»et er der Per-
sonlichkeit und dem Werk des Hvarer Patriziers und Dich-
ters Petar Hektorović (1487 — /572L der das Bild i i>i Jahre
1571 bestellt hatte.
EINE HYPOTHESE UND EIN VORSCHLAG FUR
GIROLAMO DA CARPI
Nada Klaić
»MONASTERIUM SANCTI STEPHANI REGIS«
IN ZAGREB
DAS ANGEBLICH VON KONIG LADISLAUS ERBAUTE
Der Autor unterbreitet seineii Vorschlag zur Los«ng des
Attributionsproblems zweier Bilder aus der Ga/eric Stross-
mayer in Zagreb, »Madonna mit Heiligena und»Mavtyrium
des H/. Laurentiusa. Fuv das crste Bild a«Qevt er die Ver-
>»utu>ig, daQ es ein Werk des Giro/amo da Carpi sein kon-
»te. Er is t s ich beu>ušt, dap sein methodologisches Vor-
gehen Zweifel offen lapt: fii r ein fviiheres Werk, aus einem
Zeitrau»i von dem n i chts bekan»t i s t , u i r d r e t vospektiv
cine Argumentation rekonstriiiert, und zwar aufgrund eini-
ger Vbeveinstim»iungen dieses Werks » i i t E i nzelheiten an
anderen Arbeiten. Fur das andere Bild f indet der Autor die
notwendigen Argumente, die c ine vo rbehaltlose Zi ischrei-
bimg an Girola»io da Carpi ernioglichen.
Die Studie behandelt die Frage: hat Komg Ladislaus das
Kloster des Hl. Stephan in Zagreb erbaut? Aufgrund der
for»>alen Analyse und dem Studium der Dokumente aupert
die Autorin berechtigte Zu >eife/ an der Glaubwurdigkeit des
velevanten Que//enmateriašs, das einigen Autoren als Grund-
šage fur i hre posi t ive Beantu>ortimg dieser Frage gedient
hatte. N. K laić ko>n»it zu dem SchluQ, daQ diese»Zagre-
ber Klostera niemals existiert hatte, und demnach weder
balte von Konig Ladislaus erbaut >verden konnen, noch
d»rch Andreas 11. eingeu>eiht u>erden. Nach der »Feliziani-
schen Urkunde«hatte Ladislaus das Zagreber Bistum ge-
grundet, und als sein erstes Oberhaupt den Bischof Duh
ernannt, aber von seiner Bautatigkeit existieren keinerlei
Unterlagen, da er e inige Monate nach der Grundung des
CvitO FiSkOvić
Der Verfasser beschreibt c ine Kopie des B i ldes »Die
Er»iordung des H/. Petrus Martyr«von Tizian, die sich in
der Do»iinikanerkirche in Korču/a befindet. Die Kopie re-
produzievt ein Meisteruerk von T izian, dap sich ehemals
in der K i rche der hl . Johannes und Pa>il in Venedig be-
fand, u>o es bei dem Brande vo>» Jahre 1867 zugrundeging.
Die Kopie war von dem Bischof von Korčula, Nikola Špa-
nić, bestellt worden (Bischof von 1673 bis /707). Er war ein
Nachkomme der Familie Spani — Spanja, die aus dem
nordlichen Albanien nach Korčuša gezogen ivar, reich wur-
de und den Adelstitel »conte«erhielt. Die Fami lie spielte
einige Jahrhunderte lang cine bedeutende Ro/še im po l i-
tischen, kulturellen, wirtschaftlichen und kiinstlerischen Le-
ben auf der Inse/ Korčuša. Der Autor bringt sehr ausfuhr-




EIN FORSCHLAG H7R FOUQUET
EINE KOPIE NACH TIZIAN IN K ORČULA
Nach Beendigung der Restaurierungsarbeiten an dem
»portrat einer Edelfrau«aus dem Historischen Museum in
Zagreb, fur welches das Museum keinerlei Unterlagen be-
sitzt, kam der Verfasser nach eingehenden Untersuchungen
zu dem ScluS, daP der M a le r des Bi / des m it pro-
per Wahrscheinlichkeit Jean Fouquet sein konnte. D>esc
Hypothese untermauert er mit uberzeugendem Vergleichs-
material. Es is t d ie Meinung des Autors, dap es sich in
Iož
